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Summary 
 
New frequency domain computational schemes for the weighted and unweighted H-
infinity norm system approximation problems are introduced. The schemes are 
applicable in both continuous and discrete-time cases. The new algorithm is used to 
obtain reduced order controllers for a well known control problem. 
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